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No he de caer en lae exageraciones
que, en fIetoa momento., prinn en los
diver80l bandoe político-sociales; pero
DO hay par. 'loe negar tampoco lo orí·
tieo del instante actual, en el que pa-
~ que DOOl y otro. tratamofl, coa:
18", eo.al menos. de deeqoiciarlo todo.
, Primero el manifte6to, Dota o como
le llalBe, del Sr. l(aon, negando "el
ag.. , el faego a quienes 00 piensan
cómo "¡' deepuél el gravísimo acuerdo
del, Congreso Patronal, de BarceloDa.
declal'lndo ellock·o~ pera 'el di. B de
NO'fiembre pró'J:imo, coDstituyen' dos
la( 1101 tradodeotalilrim08 que vienen
a aO'Bentlr la ooofusióD reinante'e.,¡ la
.tda ioteñor del peíl. ' w
Grandes fueron 108 avanees de ca~
ncter lOCial en eetos últimos tlemPoB
y. eDOTme la reeponeabilidad de este go~
ble:'Do .J ·Ia del pl'flIlldido por el Conda
d~ ~m~DoD~ al daja~ a 108 pies del
Ilodic4ll1mo todo principio de autori-
dad,. ioaDr.~odo '! mt.nteniendo _' la
polltica de mledo¡ pero no'es menor"la
COIltral~a ahora por el Sr. Maura y;por
J'¡clue patrooal al blcer CHli Imposi·
ble toda armonía para llegar a solucio-
oar 101 conflictioe económico-sociales
boy Jatentee. ¡
Al reto lanado abdra puede respon-
derte ..ira'd~IIl8Dte por 'el lad,o'contra-
rio', .prodoCl'odOl:& el choque temido,
copodo en medIO al país que en defi-
altift, eeri quien Intra las co~9ecueD­
:::. de 101 odios~de unos y otros ban-
na eerenidad desapareció, sin duda,
da alguo•• altas mentalidades y de
aquellOl que por IIU sltuar'i6n'lJocial es-
tln Uamadoll' tener moderación. ¿Es-
tare~D1 to:efavi& a tiempo de que la re-
8extón Be Imponga y de que ee eviten
~ales que DO por previatolJ serán menos
lOoalculabl8l?
LleftlDoa cinco afl.08 eio presupues-
tos 1 ~m08 abbcadol-8i Dios DO lo
remecha-a paaar ODO o más elJtanca.
dOll ciel mismo ~odo, eiD que pueda
denrrollane la nqnez8 pública ni P0tl-
da el e&tado complir 8U8 verdaderos 6-
n.ee por carecer de 108 recursOB ordina-
rteI de que ha mtne.ter
El.nltem.. de la era'mpa adelante,
acachendo a todas horas al crédito para
)u ,:teDcione8 del momento, no pnede
~atIDuar. E8paf!.a nece8ita ponerse al
'DlTe1 <le 108 paises tnh adelantados y
para ello debe oonta.r COD un plan 8Uft·
cieD:temente dotado dA reconstrucción
naClonal, que torzoeamente ha de votar
el Parlamento.
, ¿Cue,:,ta el_Gobierno con loe votos
neceaanos para sacar adelante efle plau
1 aun UD pz~upUl!ífto formulario que
IIeri. un verdadero..~e8a8tre a 8lIt~1J a;-
turas, auuque tnVI6fl6 por finalidad
~i~"8 iameliata la legalizac161l,eco-
nómica'
t DiIfIiti.. :de}f' "'1!l.~o manifiesto de







~.~' .n en proyecto
4Jalllu:ios 7comuaieat!ot. i piC-
d.C".IOIII...
I Me .. __,ea ori¡ioalee, ni
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11 a la I1moel.l" oe
icada, De .. ao verdad MOlleta,
blJ18_, p t.illos, te lea ba Jo
a o.~toe obres ouree. la
otlM2. oo~ulla o resaltará q~ ca-
mwUiébiern a de cont&r el ..Jor
no de lo e dá, no lo qa. da Coo mptivo
re te, ten la destachatt'. J po· elpa~
oa 6eu.. dt baoer atgonio tI. brarQD- .lgnou
d~lliobreOler &t.M daa 8 ~eo
¡lñtolerabhl diguilfild humana oDa de e ~,a hemol: "Ietl o la
d~L c;ll!lr! ~ !stoá gt&"t.e.~. o1"udida. tonvo tambi¡o, y por oíerto bien p~.
.. _.el"''''~h110 8ltU...Jt.-qu .....-1 perad...,. diri«id..-~ , ...._ d•••
labor el inútil, qne fa 18Ianp{~ de ~dro pl4.Ii~1 eD¡l"1vo, dondeeejllD.
ooa-Ye. lo que lIamayhigoaoí6b, y 6Il taraD ~n gropo ideat'- ea.I~:-"" de
ntcN. ~ ioIM~ y q~8 loe le deje... leTes y ooe.. que 00 lQelen JDOt.a,...
'ibuw.4.-,. 110 .. 16 .mane ~o.-.Qad,r; - .........t ..li4a4; 11
b
j. a la .. , -
oall m" dnraa qne lae de lerro. heroe ilaogrando, bermanu de la Ca~r Ja NacióQ ., 1I1¡ma oat.ól;o.a, y el, riJad, roak" I~&rel, g.oiro..td.l, "'0-
Gobierno de:;. ti nombra Obiepo'j de seda, broftid.. bayouetall, aoldado.
y .nomgra CanóuilJoH; y nombra Párfo- v8l!Jtido" de gal
dOlí toao p.ra lJber~ojí¡r'« la Igle~i. y otroe 8ímboloa
arrbtnarta', ..ptJrqoe en.i1ece ,\ diJIradal presenta1.. por I
11 qVlÍeliel debía. ~eftt JI. enteresa de cerm;ntell ohi oillaa, bieu oonoretu.
1 101' ApÓ4l5OJpa 11, ul8&1ria,pe loa FQÚ'. ). ntflt*ood... de oo.
t.ir~s. lQr ,J ~.iempre 00
Do!cir que "8 rallDtieof' al Clero, y é:rito-,OOlodo tin intl;)gradu por
matarle de hambre' ea ioijigno: IÍmboto. de ~I t'ii'QOle olare¡ e. ,que
¡Que _ aepal El CIMo.o puede vi· enoienc1en ho~en.~ójufdtf ftaWibli...
Yir¡ 11&.Nt.GIÓU dioe que ..antieee al mo-y' aúo de oIrow .n'afiAllMot ¡gMl...
O&eeo. ..ena ardaroea.; -....mp..... eJe",
¡Que ee !ltRal El Goble~no ,de pila lioe... j . i 1,,1 . el
Naoiónqatólica vilipendia ..1 C!ero '1 Pero, ., \'60e8, JIn. IIDprDdeooi.. ,QI¡
hl deja eh situaoi6li i'lit'olerable, pdr· ,.Ilrute oop toda 11 emooi6n d!llioa
<jo. no le dI. lo .tlfioil(la~ ifM' ri~t 1 d.f monieo~o y haoe 'dar ti 1'" ~dl\taü
ItObreltiodo.'porqoe ofe.lI. la dipida~ el palla lamaot.able \¡~¡, el ..,0·....
oua...¡de aaMr,dp"'1 ÑJW bas~ 1111 di,- Aqoi ellp..o lq dió upa¡ ~\,4Aj••
~\4&?p.e ~oqa.br~~/1 I ,1 simboliJq;o del etf~r.tJ1'., Jt~,,itr
( l' ;H Kf.. ~ppa'f¡Ea d'Aor,et&~etlte en )& nari.. .del k4r.l?f.t~·
tant(" , ... 'Befi8:lión eoI6mn•. En ••
dio de lo máe grauds, &IIrge 10 d1íill!
nato y euelta aoa 'C~da. 186foo1.
veneldo poi' lI.uaoa 8eoal ' 1ft J
I BIQ1JSl" ,
..__.",..... . 1·.,1 I ¡.q
'1,1'- III ti" 08
, E,I di_ •• DI,.....
1 ' I 1 n~
11 dI. d, DUIi.':" .. éie 1.. li.1 .Jillú:
~ lo" perlóDlW_, Ji """ Ól'W
.liIdoIl.., J' 01.. 00I1.....p04;¿¡¡.
1FI '"IP.'1o • loo dU""!'i~'"
mU¡I011g0l , e-.elema eoD.t~ ,
dJll:... .C 1(: P.U~lI"-: j "t
LI..... Mm...".' ...... _ ..._
_ •• el/' IlIrn ",..toWo, .._ !JIl!-
doa de la ~el...1ceraeaüMio: é• •r... ..
mrDDIOI bmbil!lt ae ••'''-••'."'&",".1.... et, "
80 e¡il"ll ea~~ del~.
ea DiOl Creador AlJ:d!. .aalrol ~~tro'Nate a\la .eI de ' . l' .. i ,
-11"'" _ ........
elle.maDda~~oa. &bd~ , .
fuQameoLlllle IOC:ledad. • re
"'MIttre boorarfl,l, alt' lit8Q8••·.. ,
- No bu&l boDrer jtn.ri_11 It¡4a1l,ÜI".
r,,,,",. ~ ....,""~llIfI... l.'
neo,!!" lo ml.~o, q~~e a 'Dheíl a
bu!oM> ...........lliUlíIe"'~¡""..
MIl .feclot _ uiM.... 161,.. .pa
~:~,:~Ii:~::="TLJ-=~::a:"-I.dorol "" ti
e"'l de. 1'flltIi6a, I P
~r¡oe•• DIoo .......~,._
1.. hilalbreo .. el~..._ dO Dlío.
~l primer ¡raoo de'.ell, 'i 111I tí die-
....CII6l6a,. el .........,..'J.......
~.b&_I!"~¡ .._=:.;
udO de 10 ptel8l1ClI ea .. Uern
e1itidií bOarirlof'"tdIl ala..........,
IÚradel8mb t:aidIiI~.j_,¡' , IlIfYJ.,IoqIjD,.r···pIo¡prsm_'!.lOdo c11lalo b'D 'u;Cel1 ;
"ea mll8t'tOl 1tO,"i~ .1kiI1l_ iM
pljOl~ , h"... tli"leol'1.'.J~
Roe ....~ 1..,P'l'Irl...," 4'1 PWOIl'
!!!ilid.dill. 01'-' ' I!'
- Lo I .... OdlBlllIblo .. ledO¡ Id.. Jriool.
,.__ el'lM ....braI~p.......
.bioI dO "l' .1.1o..'I\<J........_fOI4-
bn' q.. bl......-Ií. ~ leldIo' J
aUf.een, ee4~, "1 pawVi*,'" ...
........., an.F,
...", dO _ .. oI-'J ~••
;oí1~t.o'".t:.d::~..-U.At
10 11 1 ,1 \ I ...Jt 0.1 '1L't . "t .. J ¡" r
¡Que 'se sepa!
••le h.
28 de Octubre d. 1919.
Cal.adade,abrigo para ~enora
y caballero. ) '"
LAJACETANAL!
•JUaD Lacasa y UetINOo,
107 diputado¡ maaro-tiervifttaB, .8
la minoría que dirige eI Sr. Caaibó.
Unos 122 o 123 dlputados bostllte,
hasta sbora, en total, que ;8e8bO arras-
tren a otras minorías, la liberal quiJ;á ,La ploma 8011 ult.¡ea • maoo. Mi.
y 3 variaa de la8 extremas ¡squierdu .da por 1.. iadtluaoión. NnBetro iDi·
en algún caBO. mo jolltioiero no puede ooDlIider,t 'GOD
Es decir que el Gabinete SáudQia. oa1ma .la ruiodAd de UD ~ierDo. "pe
Toca, cuya fuerca adicta ceoaervadera Bolo 8aooob••1que loa ,d08 81) .uo,
no pasará de 97fdipatad08, podré., ~D- amen" uon dMoargar "¡golpe, I .88
embargo, contar para la apróbilcióD de de y mofa, coa aarOlsma ...ngriflJt.o.
la labor dCon6mica, edemás">;¡de:.IOHJ 9'7 de la. pObr88 qneo tlAen eotana lJOt'-
adict08 ooD núcleos par am"o\!ariC)ll que ello. balito••hon ltO,e hito dedi,.·
que, en' junto, 8Obrepuaráo la cilK de- d,o-Ldft[[oJ,l,&['..gobiM'lWe:-' BubYedlr..el
2CX> Ó, lo que el" lo millmo, que qo le orden l :.
faltará, lleguramente, la foerA Domé- ¡ 81 Clero espar.ot¡: t{'dq el Clero, no
rica. Pero esto DO basta. Oon toda Ini· eold el rOrll.! siod ibohl'~ ¡el al", Ole-
gidas del Duevo Reglamenl.O del- Con-4J.Ra..el CI~r9 .4!....~~ralf.. u~'p· v'~
gretro, no eB posible evitar oDa aba· viro Ya, el afto 1851, .1 pactar el Con~
truccióo sistemática, ni 10 'ón oordato ell vir'q~ d.l qall'l el ~Q¡Q~;er~
de sorpresa en caa~~ui8f IÜo.n por DOlde S.,""., C, y la ~~~~~PI '!l}j o~~~
mny avisad.. ydieeipliD8llla'qtMt.l o prometen a mantanef' pon (leoQro al
la8 fuerza8 que apoyen al Gobierno. c,nlto y OIero, le reconOoe !qa'e8e'io80'
Yen 660 está el peligro,' en correr BoieoM. lo qlle'lle 1, a.igoa, ai' b~L.de
ese albur que llnede da1l l tir traste con vivir 000 tieooro'Y grabjea.,e, el' r.e.·
la situación e impedir qoe el pai. tenga ~l.P Y la ooo8lderacióo, q~e n m~eión
uuoe preBupuMtoe adecuadOia laépor.a 8ubli~e'y I:IU alta ,ignifiQ.oión,ocial
c:-ítica que corremos. requíereoj y le aftade que la Nación,
Sin embargo, el Gobiernq.etttá ea. ¡, i"egón vl.ya 'mejorando el eltado del
obligación de cumplir o ptetendet C#ID- EJ'&f'io rnblilm, mejor'r' el'" alligna~
plir, por lofmen08, el comp-romiao q9EI elooe... Pue. bienj ttstde '¡8(jL-¡hr.n
contrajo de ir a la legaliuClión ecOBÓ-; p~ado díu•..!-el Erario qa IDILh'pli·
mica, para!lo cual ee.U aaiac.ido:d,e iD!: oado moohas ve08l. au" iO&r8.0I; hltD
portantes elemento&. mejorado varia. veoee tod.'-lae olue:!j
Desertar, eo 6itofi inattl.Dtefi, l;leJ de- t al'dletb nO se le;h. ad9ld? UD ot\n.
ber impuesto sería de \lu~r8llP9nllt.b¡ti.- dmo.i.U cd'Ü'turio, s"ij le ha gr....do
dad inmeosa.y 8U ~ueru ,precis,melÍtt I...·'t.ta mieeta .COn el 11 por 100,
está en acudir a 116 por~elJ para q~j y. ~ ~ee AN~411~,:. poo,ra ~I .DJtl¡l '81
fiar en eUaIJ-ai f~ra¡, p.J;ecieq..,-y ~ C"ro¡ pfq~ef~,qoD.tQAA ,tt'~\~·lf qP.:l\l
enmascarar a quie.1es.i~eten4aDI eotprr ee I~ 0091'\'1 81/1 fh"f~" 11ar~e~ ,e te
pecar por más tie~ la Yida qeJ Be.ta. na6:i1a ldoütioo Do1••tta:,.iól ¡ I
do y la política de reoon~tr~ Die ·'\IUbr",e 1'ia~o dufaoha" ireme-
ciODal que tod08:~DQ.elaouMJi,erl¡ioioil{ jaote? 1 '
da de Doa ve.. '" B", U~gacio la oir~o.net..oia. aoor"
Todo meu0I1.coD.tribwr la ha08r' el maJ.~ d~ 18 yo,,,·guarra., y 9DP ep¡peOr',
juego de 108 que bUlCl,B la: conflllió8 raráo dra por, dia; y fiodu, 1.. ollNe!1
para encaramarae-en..el Pod~·. . l mnoti.ivece'J'de müdo .ioleh(o, hao
A la maniobra de:la Fed8flchin,JJa- obteli'idó 'ateioraa de conaideraoión. Al·
trooal, más P9lítica que .ooiai, ,. tu goue de esaa 0lae8fll _ .no Yie·
que por:otrOl,JI"d08%se in~Dtao J1a . .eJe w,mejprad... plDgilem~mejp'-ralju,
responder el Gobierno r-~~ tlu,e noci60 do. "~81 J1G' mllnoa ~e UD ,,&lio. Ep
ex,"cta de 808 deberes ooq¡ la eDer~" aalp,bio, el 'pobr~ Olero, el Icpo~r~ de
drhida, apgur.()Id~ue ~c9otar" COA,) Ja 1l0"ttUJ , cr¡rpo gr'Aoamenf.8 ha dlo~o
. '6 s ll~ iloit~ e'8Ot-ito.. l()rt'e~ .onilU,,"oóht.)OplD1 D saoa. 411. I ,t, oh' 5- 1 I
Por 101 que 88l.refie~ll,,1 lDaQi6.~ tinúa!oOll ígaal aoeldo,. tiigb mal," aoa!
del 86aor .Maura g¿no':P;Od~ía);fQOUah .eno.¡pae¡do 9:0. ea. 1.L, s:tctrq•• 110'
peraree como up~ ~h <1ft vjru· ~ea lIo.~11Je s~'rail¡ ooo.Lra lIl¡J vo'1
tas? EI~08igne b6mbn públioo,jea ·'¡a ¡ootad el 1 por 100 ~,la reqta¡
serena re8.exióo de #lU concieoci. de pi. El Olaro, incloao el de la C'a~drai;
triot.a, 98brA encontrar etfDel1io de nq l1e Jltoa, cob.ra;· I
entorpecer la obra económica, a _pen.r El Oe&ol 3l1'00 p.t.ap. mena. el d•.
de las declaracion~ ~teDldu en el 'oneoto (Id aab:litacl6n. ,¡ 1I
Manifiesto, y dejando a UD lado a.gra. DignidadM h1" Ca6ó~iilis del otoio
viOti qoe¡un eapírito de: tan .lta ,inte- ~'82 id. meno. id.
lectualidad no:puede teaer en cuenta Ca,ó.ico. ,1io .dftllomi.uoióo;\ 216 pe1
para inferir un gr;ave ..1&60 al púa •• ,~, lI"t..a m8u06jtt.¿Eb~g"".a".8?,tIf{,(Iat
El Parlament0lt cQn lus L t~'lIgr.~ UD, ¡B8ftefleiQao! 107'50 id. m~Dos id~
foe, puede ~e:" el paleoque~clonde SIlrj. El Oura 'de J ..c~ lta'as id. menos id. '
la coincidencia, po.r lo mil~Q qu~ el).llf Cnratoe dé teroo'indl2&l"l id. mé'noe id.
tendrá:tija la mirad",lal:n&CiQD~8IltlU'& Entrada. 96'00 id. meooe'id. "
para juzgar a 8US dírector8l,¡f Il D I 86'00'd .d
Cuando 108 peligrOi $8 multipliClD y ~Jlra .a 1 • meooe J •
la índi8ciplina se en~ropiu y la renlar Teoga pres.dote elleowr qDe Iba de
ción a~b;' etmomento: de;ee.taUar 81 ntrád., nr-alee -oobra. 1.. g& ., 8lJ
~l momento de que el patriotiamo le pM~"'1 re8pecuvameote,. dMp•• 'de
imponga y 108~~píritol ilcel~QOOl' JI. kn tl'aid,a y.llevadameJora de ".eI·
C
peomo.u!"o.n~y entiendan eD~~pró del bifou do». . 1 \
. ~o qoe .e hace Oou e Clero ea DO
En tal dirección ~8¡actuar el a... lninlto vil. Díceo qoe 1.. mejoru
bieroo, COD obras.!y dejáQd~ de:?oier· (j .. .!) di _taa<tlo. -6:1'ima. oa'egori'"
tos:monólogQI pel;grOBOi, único [m9do le iIDpof"o al litado 8.00Q,tXXJ. ¡AMo·
de¡co:'::aejluir qU811p.~tormepta lfM'o'_ tira! Por~ne el Eltado eotreg. lo q¡••
baga y vayan 1" CQrr~Dt.eIpor .IP 'Yerr t~.,~~. p.r~ qP6 Ja ..,iguaoión.de filial
dadero cauce, aunque ello 000..\'."'1.. caLelori..1 tuelle de 1.000 p811e\";, ,al
108 10grer08 que .tQdp lo (~nj' la.... lIeMa'r Ilol l¡b:eldo cU{ 1101"1.000, \ fe. ha
na zancadilJa~Y;á1& politicalde ncru·- ezijido el 114 por dle.\ol de-<1ewoaeo'l!I.
cíjada y de nanjea. l' 1'0"1, que loa boDiloadOl' lo ha. lidd
3, LIiI. AAJljl' lilDOaD" J'nío y mi.e,ra~le de 10
peee¡oaa 7 7'pOletaa reapeot.i""JUID~••
Pero no acaba aquf la ruindad' .,. el
e.oarnio 000 que ee agra.ia y fili-
pendia al Clero. EllfiUla~ ~ po-
co meOOI, qoe eo el Pi'elUpueeto n'JeYO
00" .&jo.... _ 00 oénwlllo au ..~ua·
oión eoonómioa, ~or dem.. aUJoetio..;
y en o'mblo, ;e vao 'a 'aprimlr caIlOD-
- - ,~- ..."...... --
s~ vElm¡!j, h'c4",iHb,',,1l ;o/rinn
oclio pieaMI. IR fÓd,1 paÍJJlloneJJ dd /Ia
Cilldadela, n.O 16.






~ a br u
del 1II10tllterio de Fomeoto r{'lativa á.
tilo oonlltitnoióo de Juot811 proviooiaiell.
para diiltribllir lo.n a~·
de el Gobierno a 1 '1·
oadOIl.
• Se ltit.uyeo Jaut•• eu LogtdllO,
Ifetael y Zarago....
En,~l Co~gio e~'ag ,<P oón.. . :j:residiráD los gobernadores 01-
f'nIfUl~~(ji d ~ 0Il_~;.IJ. '
ff'i CIUi.rt<) 3é.,. noo e, ,de Fra~o~., Ita cant.it\a.d 1.1Iignaqa p'ara Ips dllm-
Part.id. dpbJe y Cáloulo meroantll, Va- di8oad6&, 'lI"t:fe'eu'~O'"~lIonell d~ p&~
"' eTrEddtioéé. y ~pendl"nt.68 de 00- .....1 Pan lo"\"'Uemoe de'! p"rtido de
m,eroio. &1lt cuta" d ~blt.oll psinol- Jaoa.... iklleoho la .iJJ11id:1\a diatribn-
.. 'eIl re ~tlr í., de Noviem- oióo: 11{:Jt
re. Lo. proiesorelponcAlÁo lIumo io- Aonmoer. 1.170; A~!ro5.400; Ata·
t.e~p en qGe e8¡~ !:m~etialliu sea 'lo m" r"'lllI5LB.SJ..~YSQ;:B'Oi~~l3000.
práctica póSibléy- de mí. utilidad, r,- Bergua, 1.88l?--i- Bescós delGarcl~oilera,
voreeieodo con gUIto la ••piraoíoolJl 600; LIII,tÑ;'2~Mar~. 31<X1, Sao-
.dlt l. jUVt'DtOd¡¡t'l(Ih_dioll f nt r71f;~nci •. i!.800; SaliYr ~e¡ Jaca¡
El df.. tre~ d"rí. prinoidio en la igie- 0:'\ '\q: 'JO ,. r-:f..--
lIi" del Carmen de e.IItllo e1udad la .0-. El gobernador ci .. il de ellta p'rovin-
.18mtie lloveil)' Q09..aoual!lll'H,e se"déli- oi~ ,h. q ueditdó .btbiikdó 'tilagrifi'bi..
ca a ~811 ~n~h\,.s' a~IXI.1"'( I Putgasorio ql~Dtfit parll no opGner "ningún I E¡b-tor-
¿ ,Br.br-f 8erm6~ to.do~ 1~ di4s a aargo I pEt:CilDiero.tq aJ.~co}DPtas d.,e ~igo!l, 'tn
de 10a ael\Ores sigUiente. . ln~e.tr,. prpvlp.q\a qlle ea de hAcer la
.J.Jl.i!,l.b~ cllr. D. aroo. A~ 0- obmi.:~n delV-alenola.~ IínJortziidll para
no. I '110,;. ,':;: 5
- ~ía 2.° r Dr~ D, féliXtall•.
l. Día S.cr· M.1. Sr. D, tallilllao Tri. Hao hecho ya.J p~~ibut lal p'di-
OILS. 1 mar&f wpv,s I~U LCl8 montes cercanoll
[)'!4.~· ;r'; .l![tiJ: alindo. y oomo''dOl:i8ebo,fucia lógioa hlln des·
Sta 6.° ,lli r, D. ftTOOH A.Ai'~ oendido &.Igo tas temperaturas; hann,' , .,) ¡ ,. d d'd h t.... eloen 1 o &.11 a ponerlle a tono oon
Día 6.° L~o, O. L~on~o Martinaz, ,'Ip .;Ya4nd,otd;~,,.$pd~.\que llería go-
1- 01&,7 ..°), LIC, D. !,hgut/l Laoaata. lIería pedir en las postrimeríall de 00-
Oia 8.- M,!. Sr. D. Pasonat Az r, tub- diallto dO! pri~eralel.
Oia 9.° 1(: I. r, O, Pablo 01 " ~ :-l
.ri, ' ~ e realiza"ya, 00100 aotioiPamoll en
~ , ... ."elltN uaep,!9' J!~e • ~ \o4a
En Canfr¡¡,oo fué di aa pa..do••tro. normalid.-a el iervioic. férreo de mero
pellado por un automóvil del llervioio oaociall 9ue hliobo de slupenderse por
J!ibIf'JJo é~ 01D are oinc:o aftoí 1ot:o¡j'q lo. ct"!pert&4totr; bi:QlWS eé la vía p r
B~ '¡edraltll, qOIl a~lt:6 ClOn 1)110" el óltoimo MDipohl. .
di.~. IP '81; eohx "/ 6Il Ul~" pi... ~. \-
a.. Ooa gn (lo~phcanoi mo Jaí o
Sa 'fllI"'d~ d. pronAeti eo • pr-... ofk. fati, ;¡" llIi r.esi6n fa-
do. vorabl6 qUIl de Aragóo 8e han llevado
~
., reoi,lil]!lk'iifjp~laloaIda de aque-
'f'plaoiáu4 IQ,ilco se.aores Docla y
"broiul aoomp&t\antea. Muéstn,usEl
IDOJ flI'I.d8C~~ diohos tl~ r8!t't ~, I~s
ate.clt',088 de.~ll ían Ii objet.o y
weu¿n p'~. Jao. &a$88 ,at~uos.ia'qlle
Do.otro. 68t.imlutlOs en oo\o~ valeD y
"i'IIlOifi_.. all'
l!laeftor Duola, inapirándoHe eo !lD8
ig:¡presioDea de elite via~ ha~pre~enta­
do. a l A!~tacióll ~eg¡onalil~ del
Be.ro de l. q~ue e~mlembrb 1& si-
gwe. u,iUó~... •
II'hDdr 010.. 0 iiróe~a\ll!lité de
aproximaoión liSBOO egp.ii01á:
1.0 Llegar >.,. ~~YK!6~;0. mil
pronto pOlible, l:U. _lnstl-
t.uto p.ra la eOleliaoza del oastellaoo,
/lElfDeja.n14l.. '¡ ,JtP~ f~op,i~naJ-:~ ~lirago­
••, dirlgído po.r "Mr. Camaeae08
':.1 1 11"' -,r. I~ld'.O ProTOei't el eamb o da ooé"a 'y
¡de lnforme9 e.Dliie z1.nigoa..lY P60 por
medio de Ja prltOIl81·ae a,m:b'llll!cin.dad.'8I.r a. f\ .l~r¡ioL.~ \1\.o.r.g!l'Diq,ojó,D,de POQ-
g,relioll 1 R. ...~,ORi~on ... ,p."ra in~eD¡¡ifi·
r .J ... '?T" ,rl_ ¡.;n, c; 1,.oar 01. lo~or~m H/(eu.t.r6 fas reg~one8
del Ai:lou,?,.ira-gWG3.r: ,1J 'l, 'o
t Qued&' notu.tiracf1.'..'eIJOomilíd1aEilapro_
ximloi6o preilidido g:;r ~l l)o.t~ atico
fde f. F&o U:i.á~l1e'J eor o JulIO
BOO'O&I8, J hl l' 1 ,
•
-.....'!i"'~ _. -
C'T! i 1'" j,;rr 11' ~ •
lelo,.1 .."i..':;lf¡'¡Uáb~ ~14ó"J.'rJ·r. 'PARA OO'~D''''g'AN''T~~~DII8I1tOI. pira 101 leres, que DO! fueron mis
Pfl'\llOl,.q ,~,mnn<lPl ~cl!l~ "ll>m<ll;
fUir en preseaeli: del <Halo I J en medlo de
"'~lliD8l'dB.IOI ..... ,dq lo"Sú.~ :J¡'h e' ¡.~ T I I r!
lOe' e',. ,,'" >r' "h" 1 .' ,'" nu.eso 4el;>PBtIlIYIBuñuelps.
Alllepr .I.térmloo de DDestra Clrrer. la de Vlent d6.JKteréntes gbstf>s.
1" ••11" .1...c~t.,"''' h,wq.. Turró de Gijona, Alicante y
IImbi'D g ..., "s~o. r\ 1'[';-DeI.ubli d· el. tdIíiiI' par- rutas.
&1 60 nae peOcwa ni"'.... LA lMPERIAL.
amorou, ondo lar 10 UDugun cn,lnlo le e. e ti
dido: 0_0 I~g'!de ~~rlarn08 de l. m,moU' 00 teda y PW01q¡Jlr"ue.. ~N
1iI-"; _ íhIll ¡¡¡;;"'IIlie, n rroNlO PA'I::">\efOIIl, Mayo,
pln, qoe coocibamos • 1. pn ,90e !" 'ristell 12 y Carmen l.'
reahdJdeI del momento, las IDf.llbles pro- "'::~.;._~~~~'~~_~~~~~
mesal de JI re, J pan que pstemGl • UD -
tiempo 1••mlf~lIrade In ligrimto' momeo- Carnet de eoale
.. '::1' •Sil mOl ~ nCla
- '60 A. S . ,. • • uga. e állecido,
comool ,",105 'DLo" ea l. resurreccióD en ~l·U"f~tud.lf Yi,.~lJ l:::\lf,a.
J e. l...id. perdura**,: .."1 ...... _ ~. Dan _ ' ..
La comoDlóD de 100!fMiI,ft ooe t. Il . - •• uo.- ...- •
R ,.tre... ~De ~m~ll4e tríu ...Sote~f" esposa amanti.ima de nue8tro..YMfjS '01 ilue ~~ ,útiAA amJi"o ~on Ignacio Bueno,de b ddl, que no lend fin. "Ella DOS prestigioso comerciante de Berdún.
pe'''Ilr.'l'SI''r .Jot!Jleirrne. qn. nI!' ..... ~.1~aJiv¡¡¡_ da dóJl¡¡""'alnn
dio rlii qllll "Ill ..eo reeompeoudOl por .0. a Jaca, hace unOl meses, , aqui le ha
"riLot, J q,ae eom~DeD h» miem~rOl de :¡,rendido la Qluert~ llevandQ el In~
111.., lr11Ul1'8~••II~ baeI¿~lJl..WAque hop'f~lb: y lome_doIeo trilte 'fir.
I pHI' de"Do.litrn ,rOPllr ~Dlllft.déI po- r d d . d
"""' IJwlar cpu OU~I' oraciones. ODi- ao a a tres~Dlt),QB. e~ ",608. ~u
.....1M~11tOsle "'cñsto J (le todot foI bondad y 8U 08rlt\oé:o tritd la hiZO
...kit !~rrer elleum801e I los que 100.- acreed9ta a la estima gen.eral y en toda
le ball*1lD ell.prde II ~pilei6hJ para -la .c.oh( de .BItdúo.... lIDa de' cuyas
qDe le nao proDLG .librea de las maocbu más prelltigio88s famihas perteoecia,'
.aeletlmpilJe••bb.rl! ..bodet Oioséler.o. el'au DÍacbuy mu, l'grandes tu' sim.
SI 101 OIoer~ bao "do llamados lote. el patíao qu, ¡t.enia. SeglZlItID8ntel qu~ al
tribu.,1 de Dlót, QOsOlnJI teDdre.DtOt ~m- &er ~n.ocid8 su m,oerta Cln6ar6 do~lo J
bi60 toe 4fr c"!I~ ~te ~~ ltrl~e lrJbo- . aentt1Dleoto uo'éollDe.
..1qae Illlllma JOltlCIa dmol de Codos los n.. -.
H&oI de DlIetlra exisleocliI. ..U'I:'flcsose en paz.y reCiban 8U .vludo,
- ¡lAjasticta di.ioal €oaoeem.-ta justicia hiJOS,! demás familia la e:s.pres,ión de
blUBlOI qoe Plade .er mocbas ..eces bar· nuestro pésame por la desgraCia que
~... &ambtéll • "OW ~ e.,.ñ" l~
Jo'Ucia di..iol oí le el!lgaña Di puede - ,
.. 8'~'.colNllde-1 Cl4a 000·10 ¡~'ttI !"iaj~llovioa ".resaron la'
~.. !~.I:'J'.....'1.=~bI" 8.dl!<in.....r rf.~.·úlfim. D. Juao G'fIí. J.ou di,.
li"'~~~íII.I.",';,~:o,e1~.:~. ~'%f'~M.~~~fo~..Herllj ~rl"l0 La·#: misencordla. ~¡''I:''I '" ~ I '.J ~ E \ t'
. ti '''''~t'.l"1 um,"COf';diJ. pa~ '¡d~ Dell.'Rt:·bli~ )\rgea.tina ha regr.'J!·
CII'OOl í1m... o r 1, Pafl guraro" e oa.p . 1 d • 't' , A
tu 00 ha de oegtroo.¡"" rí rti.ut'md Y:. • pa:- uer aqu euOI I.vameo ~.o
aoaotl"Or'l.l-comtnsr."'""et-Todopadeto .. resld.o8Ia,Dueatro 98811 Imt8'O'"y pall~'
ba dldo eo rnClf"."'" de &odnJIII ' PfiI,O.~·J'ygapu~ritor iospirado
..'rooM'I'~r~~~ t4e ." .~IJ.- ¡.,9y-¡e en lcet~~'A~qJjI6f¡ h~ piatíp,"
,.,"" rll i bl~~. "nu~i,¡'¡,,\\,Yi'.- gli'«o'~" '~fiKp;í¡¡'~ 't\4, U~\ÓK, Biép.
re(e. \2~ Jqo t\,'so, m.1h'I¡t6¡,~lel:l1ep." yeQj4o,! \ "1 !' , 1
de bo, el medio .. r.1b1e J lé"guro '.or... 1 1 f¡(~ \1'41 ." ~ , Si
ulv.ci60: ~.If,lllJl,. La (gle~il e_ la le- ..-:a.ue..o ae ~~nt:Q'
le"',iJUlltfe: ,,*lIetieaos~~IleI,'D '1'01, y B'"i<>Ú~ O 1, " .
mono.. elll obedeu.amol. IIlJ8I eJe )' lN,........t. (le VIENTO, I,rs
. ""1""~' 1lI.' "" .daje"ll'l ni.... .!'~C<¡II\'~rá ~I p~b¡~:Qel dí. qe
_lo .....4 •~ .... bijol~ ...elHl .,.-l'o"(.O&-Sai'tto5 eri ")~a Oon#t&éria y
f1
;,o114o O@-.~id íWI'~1 del 'pJ "1 ,. " 1' .. 1,M qM" ilÜI. pOdIaj06 JWuo, c¡ou ~ le e..'1B uC. 11 ,<. ...( t
deror~':~~f::.e~l~~ 'VO(t. DE L. ECHI!:TO; (Porcbes
~ d~1 M..cado).
































LA" son creados para engarzar 108
, ,encantos femeni,nos,. '.
~ "" "s. !han recibid~ las Oltifl'as 'creaciones dt
las grandes casas parisinas, _cuyas prock)¡.
e ,,'siqades p~~den admirars~ en el
" ~
, 'ANEXO:,;;J :
Los encantos de la mujer no n~n
adornos, pero asl como las joyas lucen "5
esplendentes por una thontura de fili a
de oro o pI,atino, la bella senara o senorita,
aparecerán más atractivas si van v s
encantadoramente
.• ... g. SI; • • " . ! '. SJ; ( , '
ClJ&I'T08 DlllP08tCIOII KlI IITALIOO CM lllrallll "
, LOS TIP08 DlINT~ DIJe AIIIlIIA Il8TIIWIClI, ecr.I, ID 11IIj$~:
_ 'tjo de .. silo, 1, lOodlo por lOO, ID 11. IlOpoctc:_ '1 I -.Ji '
de Hit U'U6a de a;por_1O •••U. ta 1111-" ..... " ...... '
ru6a de I , .kt pi{ delCO ,,,.1.' ;
, :e-lu cortiWeIlII'ri 111"0"" • ti •• de...... , .... 1lOI' ddt .......
'PRMAII8& Y QISOO&II'fOS
Pie ta_"'~ IObreV Clc. ••e e~
1......sOI ..ch...... "7'e· iiIi'ClS!SI01 ftel8ellldll de LeInIITryIUiC .
eo-etIleL DlPOIITOS&rcCU8~ll.Ce ""el:::': 1\7 tI ...... lp. de cap!lDU -Garltlllt CrMIto-·'. elli Ol MI '1' ~i 1iM. '
lIIIItIIAJ,a 1I1f1.' IlljIIllalill .........-MCI
, • ' .
•
·te •
BANCO Di CRiDlTD DI ZARAüOZi,
llSTABLECIIIIElIl'O PUlIDAOO llN tllt6
PI.UA os SAN FSLIPS, NUM. 8_ ZARA~O~)"




ENCARGOS DIRECTOS DE BARCELONA




BAJA SAN PIIDRO, U Snnt;a., Cruz,. 3 •
Teléro.o <;75, S. P. Iloquiaa l16adeo RllI.. T~14i'l
En J AO""" CALLE DE EC HEGAa AY, núm....e· .
Se pasa a ree<>ge. loa géneros y eneal'flO'l a loa domieilios.
Es el servicio m3~ rápido y más eeonólDico que .se conoce. 'MI










Sus equipos para NOVIAS, son unáni-
men te reconocidos, como los mú arttsticos.
prácticos y con6micos
Todo el D1undo _be
que el surtido más ampliG'y barato en
" j
T~jIDO~ DE TODA~j CLASES
Otoño-Invie no 1919
,rl..l'"










Participamos a nuestra numerosa Clientela yal público en ge-
neral, 'habe. recibido lodo el surtido'completo para la presente
temporada en Paños y Pañetes para Abrigos y vestidos de Señora,
Pat\erfa para Caballero; abrigos de punto para Sellora y Nina;
Gerseys y Chalecos de punto, Tapabocas, Mantones de abrigo.
Mantas de lana, Mantas de algodón, Toqul1la~ y género de puntn
inglés para Sellara, Caballero y Nitlo:
Comprando en estos Almaaen~ se economiza tiempo y dinero.
IEIITE PR~ GlUTO mu DIaBlO qUE El FllmOR
lOS MIERCOLES SORPRESAS " LOS SÁBADOS RETALES,
Precio fijo,
CLIIICA DHITAL~~i~~~'~:.r,
Vll:CU A.BIIUO, "'tonL~HUESOA-TIlLD'Ol(!), 1I6
Oirajtt, d. boca : T.nrao6io•• : 'l:..pUtel: OriloaoioDtI : IDor~.&ui.OUl':
CoroD" : P••D_ Ijot 1 mo.ibl.. : DU"~Qr.. 4f' \odoa loa .í.teIDM : OorNO-
ció. d. I.DOID"U" JIDIlpoeioioDIlI¡ hlltari~ : a.&a.raoioa. b.-........ :
CLINICA. 1I0Rd.DA. CO)¡ TODOIl LOS A.IJSLAlITOS 1I0DUlIOS
ANEXP',
Cuelro de AIIOelo, m1Imero 2, .
Las damas distinguidas suelen tener difii·
cultad en encontrar oalzado que ha-
ga justicia a los refinados perfiles
de su pie
En el catzado «CATIVIELA"
esas damas encontl'llfán zapa-
tos que le satisfaráll en todos
sus conceptos
Por la variedad de sus estilos elegantisimos,
bonitos materiales y esmeradlsima hechu·
ra, los zapatos cCativielaJo son preferidos





Nuevos Almacenes de AragÓJ
, .




Lm MA~ IMPORiANTES DE LA PROVINCIA
CASAS ~ HUESCA ~ BARBASTRO
I
•
